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ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ УрФУ
Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы военной под-
готовки в вузах РФ. На основе опроса студентов УрФУ анализируется 
возможность повышения качества военного обучения через опреде-
ление сроков информирования студентов об условиях поступления 
на Военную кафедру.
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Президент Российской Федерации В. В. Путин в своих выступле-
ниях утверждает: «Россия должна стать лидером в строительстве 
армии нового поколения» [1]. Бесспорно, для новой сильной армии 
нужны образованные, умные люди, которые смогут управлять сов-
ременной боевой техникой. Но, помимо граждан РФ, проходящих 
службу по контракту, немаловажную роль играет мобилизаци-
онный резерв. Наиболее подготовленную и образованную часть 
мобилизационного резерва представляют выпускники военных 
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кафедр гражданских вузов. На 2018 год в России функционируют 
49 гражданских вузов с военной кафедрой [2].
В настоящий момент в Российской Федерации действуют 26 во-
енных высших учебных заведений и 9 их филиалов, которые выпу-
скают около 2 тыс. офицеров в год [3]. Но этого недостаточно, поэ-
тому часть вакантных мест первичных офицерских и сержантских 
должностей занимают выпускники военных кафедр (далее —  ВК) 
гражданских вузов.
Основной целью военного обучения студентов на военных ка-
федрах вузов является подготовка для Вооруженных сил РФ (да-
лее —  ВС) граждан, готовых в любой момент встать на защиту своей 
Родины, высококлассных специалистов, способных выполнить 
задачи в соответствии со своей военно-учетной специальностью. 
Возникает определенное несоответствие, так как, по мнению авто-
ров, выработанному во время общения со студентами Уфимского 
государственного авиационного технического университета (да-
лее —  УГАТУ), служба в ВС как перспектива трудоустройства стоит 
на одном из последних мест.
Процесс совершенствования подготовки будущих специалистов 
в условиях современного высшего образования достаточно сложен 
и обусловлен многими факторами, одним из которых является 
степень ориентированности студентов, адекватность их мотива-
ционных установок поступления.
По статистике, 8–12 % выпускников вузов готовы служить в ар-
мии после окончания ВК [4], что подтверждает исследование, про-
веденное в УГАТУ [5]. Можно сделать вывод, что у большинства 
студентов военной кафедры отсутствует мотивация к тому, чтобы 
продолжить службу в рядах ВС РФ.
Анализируя проблему мотивации студентов УГАТУ, было вы-
явлено, что 39 % опрашиваемых хотят поступить или поступили 
на ВК по причине «не терять год в армии» и лишь 12 % студентов 
рассматривают возможность в дальнейшем продолжить военную 
службу. Также известно, что 70 % студентов узнали о возможности 
поступления на ВК на первом курсе, то есть в начале обучения. Боль-
ше половины студентов (53 %) узнает о требованиях к поступлению 
непосредственно перед самим поступлением [5]. Это говорит о том, 
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что многие студенты не успевают подготовиться к отбору, и на ВК 
проходят студенты, имеющие изначально хорошую успеваемость 
и физическую подготовку, но не мотивированные к службе в рядах 
ВС. Исходя из полученных результатов исследования студентов 
УГАТУ, были сделаны выводы о необходимости повышения качества 
приема студентов.
Предполагается, что проблема мотивированности студентов 
к службе в ВС РФ свойственна не только процессу ВК в УГАТУ. Для 
наиболее глубокого анализа данной проблемы был проведен анализ 
мотивации к военной службе студентов УрФУ.
Актуальность проблемы исследования определяется тем, что 
для МО РФ нужны военные специалисты в первую очередь моти-
вированные к военной службе.
В связи с этим целью научной работы является выработка пред-
ложений по совершенствованию военной подготовки в гражданском 
вузе на основе анализа мотивации студентов к обучению на военной 
кафедре.
На основе поставленной цели в работе был выполнен ряд задач, 
а именно: изучены информационные материалы ВК УрФУ; сформи-
рован ряд вопросов по теме исследования в виде анкеты; проведен 
опрос студентов, путем рассылки анкет через социальную сеть 
«ВКонтакте»; проанализированы ответы студентов на вопросы ан-
кеты и сделаны определенные выводы; на основе анализа и выводов 
по опросу внесены предложения по совершенствованию военной 
подготовки студентов в гражданском вузе.
Методами исследования данной проблемы является анализ 
информативности сайта факультета военного обучения при УрФУ, 
онлайн-анкетирование студентов УрФУ, оценка полученных ре-
зультатов.
По теме было опрошено 92 студента УрФУ посредством он-
лайн-анкетирования. Анкета, состоящая из четырнадцати вопросов, 
была разбита на смысловые блоки.
I блок вопросов (1–4 вопрос) раскрывает информацию о студен-
те, проходящем анкетирование. Все участники (100 %), проходящие 
анкетирование, оказались студентами УрФУ. Следовательно, можно 
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полностью проанализировать выдвинутую проблему, исходя из от-
ветов студентов.
Большая часть участников, принявших участие в опросе, обуча-
ется на 3-м курсе (39,1 %). Количество второкурсников составило 
29,3 %, студентов 1-го и 4-го курса —  6,5 % и 25 % соответственно. 
Значительная часть опрашиваемых обучаются в Уральском энер-
гетическом институте (32 %). Также в опросе приняли участие 
студенты Уральского гуманитарного института (7 %), Физико-тех-
нологического института (7 %), Института радиоэлектроники и ИТ 
(14 %), Химико-технологического института (18 %), Института но-
вых материалов (15 %), Высшей школы экономики и менеджмента 
(3 %) и Института государственного управления и предпринима-
тельства (4 %).
Из количества студентов, проходящих опрос, 40,2 % обучаются 
на ВК.
Для оценки степени информированности студента о военной 
кафедре вуза был предназначен II блок вопросов (6–10 вопрос). 
В III блоке (5, 11–14 вопросы) необходимы для сбора информации 
о мотивации студента к поступлению на ВК.
Из студентов, которые не обучаются на ВК, 58,2 % не имеют 
желания поступать. 20 % опрашиваемых не прошли отбор, 10,9 % 
не знали о ВК и 10,9 % планируют поступать.
Студентам, которые не прошли отбор и которые не знали о ВК, 
был задан вопрос: «Если бы Вы знали о ВК и о требованиях к по-
ступлению заранее, Вы бы готовились к поступлению?» (повысить 
уровень физ. подготовки, успеваемости и т. д.). 82,4 % опрашиваемых 
ответили «Да», следовательно, повышение уровня информирован-
ности студентов о ВК очень актуально.
Большинство опрашиваемых 66,7 % осведомлены о наличии ВК 
в ВУЗе до поступления в него, можно сделать вывод, что ВК важна 
для студентов. Однако, 70 % студентов узнали о возможности по-
ступления на ВК только на втором курсе, то есть накануне посту-
пления. Вывод: в выигрыше при поступлении на ВК оказываются 
студенты, у кого все показатели соответствуют требованиям, при 
этом мотивация к службе в ВС не стоит на первом месте.
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Ответы на вопрос «Как вы узнали о ВК?» (рис. 1) показали, что 
половина опрашиваемых (50 %) узнали от знакомых. Довольно ма-
лая часть студентов (23,3 %) нашла информацию на сайте, несмотря 
на современные технологии. Вывод: при существующей зависимости 
молодежи от IT-технологий информационный ресурс в военном 
образовании не играет решающей роли.
Большая часть студентов (36,9 %) узнает о требованиях к по-
ступлению непосредственно перед самим поступлениям, в треть-
ем семестре, 28,3 % студентов —  во втором семестре. Вывод: это 
говорит о том, что многие студенты не успевают подготовиться 
к поступлению.
Половина студентов (50 %) не знает об обучаемых специально-
стях на ВК. Это может значить, что информация о военной кафедре 
не полностью донесена студентам. В свою очередь, студентам не-
обходимо знать о возможностях и военно-учетных специальностях 
военной кафедры университета.
Анализ полученных ответов второго блока показал, что значимая 
часть студентов не в полной мере осведомлена о ВК. Еще неприятный 
вывод заключается в том, что почти пятая часть (16,7 %) опрошен-
ных студентов выбрала вуз из-за наличия военной кафедры в нем.
Самым популярным ответом на вопрос «Вы поступили (хоте-
ли бы поступить) на ВК по причине…», был «не терять год в армии» 
(38 % опрашиваемых) и лишь 8 % студентов желают в дальнейшем 
продолжить военную службу. Среди распространенных ответов 
были: «Получение дополнительного образования» (13 %), «Получе-
ние звания» (13 %), «Престиж военного образования» (6 %).
Лишь 10 % студентов (рис. 2) рассматривают возможность 
в дальнейшем продолжить военную службу. На основании этого 
можно сделать вывод, что реальной цели обучения на ВК соответ-
ствуют только 10 % из всего контингента обучаемых. Это говорит 
о необходимости поиска путей привлечения к обучению на ВК более 
мотивированных студентов.
Из студентов, которые не хотят обучаться на ВК, 40 % не ин-
тересуется военной подготовкой. 20 % обучающихся ответили: «Я 
девушка», видимо, не зная, что на ВК могут поступать представители 
женского пола. 22 % студентов заявили, что у них уже есть военный 
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билет, думая, что ВК предназначена исключительно для «откоса» 
от армии. Также 12 % студентам не позволяет здоровье обучаться 
на ВК, и 6 % уже обучаются в Учебном военном центре.
Результаты анкетирования студентов выявили срез мнений 
по информированию и мотивации студентов к поступлению на ВК. 
Все студенты нуждаются в своевременной актуальной информации 
по получению военного образования.
Поступающим требуется конкретная информация о поступле-
нии (сроки, документы, нормативы по физической подготовке, 
требования о прохождении медицинского осмотра и т. д.). Всем 
студентам будет интересна информация о возможностях дальней-
шего обучения, программах, практики на сборах, различиях УВЦ 
и ВК и т. д.
Как Вы узнали о военной кафедре?
Рассказали знакомые — 50 %
Увидели на сайте — 23 %
Услышали на Дне открытых дверей — 20 %
Рассказали на встрече со специалистами 
военной кафедры — 7 %
Рис. 1. Процентное соотношение студентов по их осведомленности о ВК
Какова вероятность, 
что после окончания военной кафедры и вуза 
Вы выберете профессию военного?
Маловероятно — 75 %
Вероятно — 15 %
Более вероятно — 10 %
Рис. 2. Процентное соотношение студентов  
по причинам поступления на военную кафедру
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Чтобы решить эту проблему, необходимо:
1) работать со студентами —  потенциальными кандидатами 
по поступлению на ВК с момента их поступления в вуз;
2) расширить информационную поддержку деятельности ВК 
всеми видами технологий (посредством Интернет, социальных 
сетей, печатной продукции, рекламных брошюр, материалов работ 
приемной комиссии).
Ранняя и более полная информированность студентов о суще-
ствующей в вузе ВК заставит студентов мотивированных на службу 
в ВС РФ более ответственно относиться к своей учебе, что даст им 
возможность поступить на ВК и уменьшит количественно катего-
рию студентов, рассматривающих ВК как способ решения своих 
личных задач.
Анализ опроса, проводимого среди студентов УрФУ, подтвердил 
результаты анкетирования студентов УГАТУ. Исходя из этого, мож-
но сделать вывод, что проблема повсеместная, и ее нужно решать 
в масштабе страны.
Необходимо пересмотреть структуру поступления студентов 
на ВК, ввести дополнительный критерий отбора, который позво-
лял бы определить уровень мотивации поступающего (это может 
быть тест, диагностирующий мотивацию студента к поступлению, 
или беседа с представителями ВК, которые, в свою очередь, могли бы 
определить этот уровень, исходя из ответов студентов).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНОМ ВОЕННОМ ЦЕНТРЕ, К СВОЕЙ 
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье отображены результаты анкетирования 
и анализ методов тестирования студентов отдела учебного военного 
центра.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, мотивация 
к будущей профессиональной деятельности, степень удовлетворенно-
сти, будущая профессиональная деятельность, результат исследования.
Обучение в учебном военном центре (далее —  УВЦ) —  это оче-
редной этап в профессиональном становлении студента к будущей 
профессиональной деятельности. В основном опираясь на свои 
предпочтения, а также сложившиеся предпочтения в семье, аби-
туриент выбирает учебное заведение, будущую специальность, т. е. 
изначально определяется в своей будущей профессиональной дея-
тельности. С поступлением в учебное заведение наступает процесс 
профессионального осознания правильности своего выбора, студент 
начинает постоянно оценивать свой выбор с учетом получаемых 
знаний, постоянно накапливающегося опыта учебы по выбранной 
специальности. Для студентов разных курсов проблема професси-
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